



[2] на первой стадии (латентное проявление недовольства), следовательно, и 
«уровень социального здоровья» [1] рабочих по части позиций оценивается как 
средний, что свидетельствует о недостаточном выполнении ряда мер по реали-
зации Приказа Минтруда России от 05.12.2014 N 976н и частичном влиянии их 
на «уровень социальной безопасности» [3] как негативным. 
 В итоге мы бы предложили доработать содержание профилактических мер 
на степень понимания, информированности рабочих к методикам «снижения 
класса (подкласса) условий труда при применении эффективных СИЗ» [4] и тем 
самым снять источники социальной латентной напряженности [2] и предупре-
дить наступление социальных рисков. 
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Стимуляцию активности можно назвать двигателем инновационного про-
цесса. Стимулирование труда, в условиях рыночной экономики, сталкивается с 
разными мотивациями бизнесмена, который получает доход и наемного работ-
ника, который, в свою очередь, получает зарплату. На первых этапах инноваци-




дятся, научные работники, инженеры и конструкторы становятся центральными 
фигурами. Их талант, способности, трудолюбие и определяет рождение инно-
вационной идеи. Оба и частное лицо, и юридическое лицо могут быть генерато-
ром инновационной идеи. Во всяком случае, они должны быть заинтересованы. 
Здесь мотивы связаны с творчеством, другими словами, интересом к самореа-
лизации или самому процессу труда. Кроме того, они должны быть уверены в 
своем праве на достойный приз. Рыночные механизмы создают экономические 
предпосылки для этого. 
Мотивация и стимулирование инновационной деятельности необходимы не-
зависимо от организационных структур, внутри которых они протекают. Пред-
приятия заинтересовывают сотрудников высокой заработной платой, универси-
теты заинтересовывают студентов большими грантами, малый бизнес - корпо-
ративной ответственностью за результаты, которые могут принести высокий 
доход. 
Стимулирование инновационной активности является необходимым услови-
ем успешной инновационной деятельности. Нет инноваций без новаций. 
Стимулирование передачи технологии (введение инноваций в производство 
с помощью коммерциализации продукта научно-технической деятельности) яв-
ляется важным компонентом, который обеспечивает непрерывность инноваци-
онного процесса. Конкурентная среда рыночной экономики является стимулом 
для модернизации производства, технического перевооружения, управленче-
ских инноваций, получения новаций, производства и реализации нововведений. 
Привлечение новинок позволяет предпринимателю повысить качество продукта 
и иметь доход из-за увеличения массы проданного продукта, а также за счет но-
вого продукта, который более востребован. Эти факторы приносят монополь-
ный доход предпринимателю. 
Так, изучая инновационный процесс как систему, мы должны исследовать 
не только технологический процесс создания инновационного продукта от ге-
нерации новации в организации его производства, но и социальные, экономиче-
ские и психологические факторы, которые формируют способность и характер 
производства в конкретных условиях конкретного общества. Поэтому, для того, 
чтобы создавать инновации, защитить их, производить и распространять, сти-
муляция инновационной деятельности не менее важна, чем хорошо развитое 
образование, наука, производство, которые могут принимать и воспроизводить 
инновацию. 
 
  
